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Введение
В последние годы наблюдается
значительный рост численности людей
с избыточной массой тела и ожире
нием. Сегодня в мире насчитывается
около 1,5 млрд. людей с избыточной
массой тела, из которых 500 млн.
страдают ожирением [1]. Следствием
ожирения являются такие неинфекци
онные заболевания как сахарный ди
абет 2 типа, атеросклероз, кардиосо
судистая патология и др. [2, 3].
Считают, что наибольшую опас
ность для человека представляют пи
щевые жиры животного происхожде
ния, содержащие большое количество
насыщенных жирных кислот, главным
образом, пальмитиновой (С
16:0
) [4].
Рекомендуемая норма содержа
ния пальмитиновой кислоты – менее
15 % от суммы всех жирных кислот
[5], тогда как практически все жиры
животного происхождения содержат ее
в количестве 2030 % [6].
Целью настоящего исследования
стало изучение действия сливочного
масла на уровень липидов в сыворот
ке крови и в печени крыс, а также на
состояние микробиоценоза в слизис
той кишечника и в печени.
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Материалы и методы исследования
В данном исследовании были ис
пользованы подсолнечное масло
(«Щедрый дар», рафинированное, де
зодорированное, вымороженное мар
ки П, производитель ЧАО «Полтавский
маслоэкстракционный завод Кернел
Групп», г. Полтава, Украина) и сли
вочное масло (сладкосливочное, кре
стьянское, 72,7 % жирности, произ
водитель ООО «Андрушевский масло
сырзавод», г. Андрушевка, Житомир
ская обл., Украина).
Эксперименты были проведены
на 18 белых крысах линии Вистар
(самцы, 8 месяцев, исходная живая
масса 200240 г), распределенных в
3 равных группы: 1ая – контроль
(норма), получала стандартный комби
корм вивария, 2ая – дополнительно
к комбикорму получала 15 % подсол
нечного масла и 3я – дополнительно
получала 15 % сливочного масла. Для
приготовления ВЖР смешивали ком
бикорм с соответствующим маслом.
Продолжительность опыта составила
41 день, животных взвешивали каж
дые 7 дней. Эвтаназию крыс осуще
ствляли на 42й день под тиопента
ловым наркозом (20 мг/кг) путем то
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тального кровопускания из сердца. В
сыворотке крови и в печени опреде
ляли ферментативными методами со
держание триглицеридов [7] и холес
терина [8]. В слизистой тонкой киш
ки и в печени определяли активность
уреазы (маркер микробной обсеме
ненности) [9] и активность лизоцима
(показатель неспецифического имму
нитета) [9]. По соотношению относи
тельных активностей уреазы и лизо
цима рассчитывали степень дисбиоза
по Левицкому [10].
Результаты и их обсуждение
В табл. 1 представлены данные
о содержании жирных кислот в сли
вочном и подсолнечном масле. Глав
ной жирной кислотой сливочного мас
ла является пальмитиновая кислота
(С
16:0
), а главной жирной кислотой
подсолнечного масла является лино
левая кислота (С
18:2
).
На рис. 1 представлена динами
ка прироста живой массы крыс, полу
чавших ВЖР. Из этих данных видно,
что ВЖР, независимо от вида масла,
увеличивает прирост живой массы.
На рис. 2 показано изменение
содержания триглицеридов и холесте
рина в сыворотке крови крыс, полу
чавших ВЖР. Из этих данных видно,
что оба ВЖР достоверно увеличивают
содержание и триглицеридов, и холе
стерина, причем ВЖР со сливочным
маслом увеличивает содержание триг
лицеридов значительно больше, чем
ВЖР с подсолнечным маслом.
На рис. 3 представлены резуль
таты определения содержания тригли
церидов и холестерина в печени крыс,
 
Рис. 1. Влияние высокожировых рационов на 
относительный прирост живой массы  крыс 
Рис. 2. Влияние высокожировых рационов на 
содержание триглицеридов и холестерина в  сыворотке 
крови крыс (1 – контроль , 2 – подсолнечное масло, 3 – 
сливочное масло) 
*– p  < 0,05 в сравнении с гр. №  1,  
**– p < 0,05 в сравнении с гр. № 2 
Рис.  3. Влияние высокожировых рационов на 
содержание триглицеридов и холестерина в 
печени крыс (1, 2, 3 – см.  рис.  2) 
*– p < 0,05 в сравнении с гр. №  1, **– p < 0,05 в 
сравнении с гр. № 2 
Рис. 4. Влияние высокожировых рационов на 
степень дисбиоза в тканях крыс 
*– p < 0,05 в сравнении с контролем , **– p < 0,05 в 
сравнении с подсолнечным маслом 
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получавших ВЖР. Установлено, что
ВЖР, содержащий подсолнечное мас
ло, достоверно увеличивает в печени
содержание липидов. ВЖР со сливоч
ным маслом не увеличивает в печени
уровень липидов.
В табл. 2 показано влияние ВЖР
на активность уреазы и лизоцима в
слизистой тонкой кишки крыс. Видно,
что ВЖР достоверно увеличивает ак
тивность уреазы, причем ВЖР со сли
вочным маслом в 2 раза больше, чем
ВЖР с подсолнечным маслом. Актив
ность лизоцима, напротив, при упот
реблении ВЖР снижается, причем в
большей степени при употреблении
сливочного масла.
В табл. 3 представлены резуль
таты определения активности уреазы и
лизоцима в печени
крыс, получавших
ВЖР. Видно, что
активность уреазы
увеличивает лишь
ВЖР со сливочным
маслом. Напротив,
активность лизо
цима снижается у
всех крыс, полу
чавших ВЖР, при
чем в значительно
большей степени
при употреблении
сливочного масла.
На рис. 4 по
казано увеличение
степени дисбиоза
в слизистой тонкой
кишки и в печени
крыс, получавших
ВЖР. Употребле
ние подсолнечного
масла достоверно
увеличивает сте
пень дисбиоза
лишь в тонкой
кишке. Употребле
ние сливочного
масла повышает
степень дисбиоза
в слизистой тонкой кишки в 9 раз, а в
печени в 5 раз.
Заключение
Таким образом, проведенные
нами исследования свидетельствуют о
гиперлипидемическом действии ВЖР,
особенно при потреблении сливочно
го масла, которое содержит в 4,8 раза
больше пальмитиновой кислоты, чем
подсолнечное. В то же время увели
чение содержания липидов в печени
наблюдается при потреблении подсол
нечного масла.
Важно отметить, что ВЖР увели
чивают степень дисбиоза в слизистой
тонкой кишки и в печени, причем в
большей степени после потребления
сливочного масла.
Таблица 1
Жирнокислотный состав изучаемых масел [5] 
Жирная кислота Подсолнечное Сливочное 
Пальмитиновая (С16:0) 6,8 29,2 
Стеариновая (С18:0) 3,3 11,4 
Олеиновая (С18:1) 23,8 26,2 
Линолевая (С18:2) 58,2 2,4 
Линоленовая (С18:3) 1,9 0,6 
Таблица 2 
Влияние ВЖР на активность уреазы и лизоцима  
в слизистой тонкой кишки крыс (все группы по 8 голов) 
№№ 
пп 
Группы (масла) Уреаза,  
мк-кат/кг 
Лизоцим,  
ед/кг 
1 Контроль 0,21 ± 0,02 223 ± 26 
2 Подсолнечное 0,66 ± 0,02 
p < 0,01 
195 ± 20 
p > 0,3 
3 Сливочное 1,39 ± 0,48 
p < 0,05 
р1 < 0,05 
165 ± 15 
p < 0,05 
р1 > 0,05 
Примечание: р – в сравнении с гр. № 1; р1 – в сравнении с гр. № 2. 
 
Таблица 3 
Влияние ВЖР на активность уреазы и лизоцима в печени крыс  
(все группы по 8 голов) 
№№ 
пп 
Группы (масла) Уреаза,  
мк-кат/кг 
Лизоцим,  
ед/кг 
1 Контроль 0,21 ± 0,02 85 ± 8 
2 Подсолнечное 0,21 ± 0,02 
р = 1,0 
56 ± 9 
p < 0,05 
3 Сливочное 0,29 ± 0,03 
p < 0,05 
р1 < 0,05 
25 ± 5 
p < 0,01 
р1 < 0,01 
Примечание: см. табл. 2.
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Это обстоятельство следует учи
тывать при нормировании жирового
питания.
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Резюме
ГІПЕРЛІПІДЕМІЧНА І
ПРОДИСБІОТИЧНА ДІЯ МОЛОЧНОГО
ЖИРУ
Левицький А.П., Левченко О.М.,
Квасницька О.Б.
Вживанная щурами високожиро
вого раціону (ВЖР), який містить 15
% молочного жиру, викликає розви
ток гіперліпідемії (збільшення вмісту в
сироватці крові тригліцеридів і холес
терину), в той час як ВЖР з соняш
никовою олією викликає лише гіпер
холестеринемію, а також збільшення
вмісту в печінці тригліцеридіві холес
терину. ВЖР з молочним жиром вик
ликає розвиток дисбіозу в слизовій
оболонці тонкої кишки і в печінці.
Ключові слова: харчування, жири,
холестерин, гіперліпідемія, печінка,
дисбіоз, кишечник.
Summary
HIPERLIPIDEMIC AND PRODYSBIOTIC
EFFECT OF BUTTER
Levitsky A.P., Levchenko E.M.,
Kvasnitskaya O.B.
Aim: Our aim is to determine the
effect of highfat meal (HFM) containing
15 % butter on the serum and liver lipid
profile, far more on the degree of
dysbiosis in the mucosa of the small
intestine and in the liver.
Materials and Methods: In our
experiments we fed 18 white rats with
HFM containing 15 % butter for 41 days.
In the control group we used HFM
containing 15 % sunflower oil.
Triglyceride (TG) and Cholesterol (Ch)
in the blood serum were detected by
fermentative methods. The degree of
dysbiosis was calculated by the ratio of
relative activities of urease and
lysozyme.
Results: We found that consuming
HFM with butter increases TG and Ch
levels in the blood serum and induces
the development of dysbiosis in the
mucosa of the small intestine and in
the liver.
Conclusions: Butter containing
significant amount of palmitinic acid has
hiperlipidemic and prodysbiotic effect.
Keywords: nutrition, fat, cholesterol,
hyperlipidemia, liver, dysbios,
intestine.
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